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1オーケストラ編成による仏教音楽
「花の舞」（2013）
安　村　好　弘
　私の研究テーマは、『オーケストラ編成による仏教音楽の製作』です。
　研究計画にもとづき、スケッチからオーケストレーションまでを完成させ、
今回の作品名は「花の舞」です。式典中での演奏は勿論のこと、一つの独立し
た宗教音楽作品としても演奏できる作品に仕上げました。
　　　　花が舞う
　　　　花びらが舞う
　　　　そよ風にゆられ
　　　　ゆらゆら舞う
　　　　時には激しく
　　　　強く舞う
　　　　時の流れに
　　　　悠々と
　　　　きっぱりと
　２管編成のオーケストラなので、いろいろな楽器の組み合わせることにより、
「和」のイメージを強調した部分。またリズムに特徴を持たせた「洋」の部分。
この二つの要素を素材にして、繊細かつスケールの大きい音空間を創りあげる
ことができました。
2　楽器編成は、フルート２、オーボエ２、クラリネット２、バスーン２、ホルン４、
トランペット２、トロンボー３、チューバ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、
コントラバス、打楽器（ティンパニ、トムトム、小太鼓、大太鼓、トライアングル、
タムタム）です。
　仏教音楽の作品数の中でもオーケストラによるものは、他のジャンルに比べ
非常に少ないですが、私はあえてこの分野に挑戦し、新しい仏教音楽作品の作
品を創り、併行して仏教音楽を普及させたいと思っています。
instrumentation
　　　　　2 Flutes （Fl.） Percussion：
　　　　　2 Oboes （Ob.） Timpani （Timp.）
　　　　　2 Clarinets in Bb （Cl. inBb） Tom-Tom （Tom-T）
　　　　　2 Bassoons （Bn.） Snare Drum （S.D.）
 Bass Drum （B.D.）
　　　　　4 Horns in F （Hn. in F） Triangle （Trg.）
　　　　　2 Trumpets in Bb （Tp.inBb） Tam-Tam （Tam-T）
　　　　　3 Trombones （Tbn.）
　　　　　Tuba （Tuba）
 Violin Ⅰ （Vn. Ⅰ）
 Violin Ⅱ （Vn. Ⅱ）
 Viola （Va.）
 Violoncello （Vc.）
 Contrabass （Cb.）
Duration：circa 3 minutes
　　　　〈キーワード〉
　　　　　　仏教音楽
オーケストラ編成による仏教音楽の製作
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　「花の舞」（2013)
安村好弘　作曲
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  ..œœ
Ó œ œ œ
Ó œ œ œ
Ó œb œ œ
œ œ œ œ œn
  b ..œœ
  n ..œœ
  n ..œœ
Ó œœn œœ œœ
Ó œb œ œ
Ó œœbb œœ
œœ
∑
Ó ≈⋲ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œb
œ œ œb œ œ
Ó œb œ œ
  b ..œœ
Ó œb œ œ
Tom-T
..  Œ
..  Œ
..  Œ
..  Œ
..  Œ
..  Œ
..  Œ
..  Œ
..  Œ
œ œ œ œ
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
∑
. Œ
. Œ
..  Œ
..  Œ
. Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a2
a2
ƒ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œœ œœ œœ
œ œ œ
3
3
f
f
f
f
f
f
f
œ œ œ Œ
∑
œ œ œ Œ
J
œœ œœ J
œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ Œ
œ œ œ Œ
∑
J
œœ œœ J
œœ œœ œœ
Jœ œ Jœ œ œ
a2
f
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œœ œœ œœ
œ œ œ
f
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10
&
&
&
?
&
&
&
?
?
?
÷
÷
&
&
B
?
?
##
#
#
##
Fl. I. II.
Ob. I. II.
Cl.in Bb I. II.
Bn. I. II.
I. II.
III. IV.
Tp.in Bb  I. II.
I. II.
III & Tuba.
Timp.
Tom-T
S.D.
B.D.
Trg.
Tam-T
Vln. I
Vln. II
Va.
Vc.
Cb.
Tbn.
Hn.in F
45
∑
œ œ œ Œ
œ œ œ Œ
J
œœ œœ J
œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ Œ
œ œ œ Œ
∑
J
œœ œœ J
œœ œœ œœ
45
Jœ œ Jœ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
J
œœb œœ œœ J
œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
J
œœb œœ œœ J
œœ
J
œœb œœ œœ J
œœ
P
P
P
P
P
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
J
œœ œœ œœ J
œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
J
œœ œœ œœ J
œœ
J
œœ œœ œœ J
œœ
P
P
œ œ œb œ
œ œb
œ œ œb œ
œ œb
œ œ œn œ œ œ
J
œœb œœ œœ J
œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ
œ œb
œ œ œb œ
œ œb
œ œ œb œ
œ œb
J
œœb œœ œœ J
œœ
J
œœb œœ œœ J
œœ
F
F
œœ   
œœ   
œ   #
jœœ œœ
jœœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ
∑
∑
œ  
œ  
œ   #
jœœ œœ
jœœ œœ œœ
jœœ œœ
jœœ œœ œœ
a2
a2
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œ œ  
œ œ  
∑
jœœ œœ
jœœ œœ œœ
jœœ œœ
jœœ œœ œœ
jœœ œœ
jœœ œœ œœ
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
œ œ  
œ œ  
∑
jœœ œœ
jœœ œœ œœ
J
œœ œœ J
œœ œœ œœ
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&
&
&
?
&
&
&
?
?
?
÷
÷
&
&
B
?
?
##
#
#
##
Fl. I. II.
Ob. I. II.
Cl.in Bb I. II.
Bn. I. II.
I. II.
III. IV.
Tp.in Bb  I. II.
I. II.
III & Tuba.
Timp.
Tom-T
S.D.
B.D.
Trg.
Tam-T
Vln. I
Vln. II
Va.
Vc.
Cb.
Tbn.
Hn.in F
52 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œœ œœ œœ
52 œœ œœ œœ
œb œ Œ
œb œ Œ
∑
J
œœ œœ J
œœ œœ œœ
jœœ œœ
jœœ œœ œœ
jœœ œœ
jœœ œœ œœ
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
œb œ Œ
œb œ Œ
∑
J
œœ œœ J
œœ œœ œœ
J
œœ œœ J
œœ œœ œœ
a2
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
f
f
œ œ œb œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
œœbb œœ œœ
œœnb œœ œœ
œœnb œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
œœbb œœ œœ
œœbb œœ œœ
œ œb œb œ œ œ
œ œb œb œ œ œ
œ œn œb œ œ œ
œœbb œœ œœ
œœbb œœ œœ
œœbb œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œ œ œ
œ œb œb œ œ œ
œ œb œb œ œ œ
œœbb œœ œœ
œœbb œœ œœ
Tom-T
 Œœ œ
 Œœ œ
 Œœ œ
œœ œœ Œ
œœ œœ Œ
œœ œœ Œ
∑
∑
∑
œ œ Œ
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
∑
 Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œœ œœ Œ
œœ œœ Œ
a2
a2
f
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12
&
&
&
?
&
&
&
?
?
?
÷
÷
&
&
B
?
?
##
#
#
##
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
Fl. I. II.
Ob. I. II.
Cl.in Bb I. II.
Bn. I. II.
I. II.
III. IV.
Tp.in Bb  I. II.
I. II.
III & Tuba.
Timp.
Tom-T
S.D.
B.D.
Trg.
Tam-T
Vln. I
Vln. II
Va.
Vc.
Cb.
Tbn.
Hn.in F
58
œœb œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
œ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
..  
. b
∑
œ œ œb œ œ œ
58 œ œ œb œ œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
ƒ
4
4
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
œ  
  
Œ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œ  
∑
∑
∑
..  
. 
∑
œ  
œ  
f
f
œœb œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
œb œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
..  bb
. 
∑
œb œb œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
œ  
∑
  
Œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œ  
∑
∑
∑
..  
. 
∑
œ  
œ  
f
œœb œœ œœ œœ œœb œœ œœ
∑
∑
œ œ œb œ œ œ œb
  
..œœ
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ œb
∑
∑
∑
  
..œœ
  ..œœ
∑
œ œ œb œ œ œ œb
œ œ œb œ œ œ œb
ƒ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
œœb œœ œœ œœ œœb œœ œœ
∑
∑
œb œb œ œ œ œ œ
∑
  bb ..œœn
∑
∑
œb œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
  bb ..œœb
  bb ..œœb
∑
œb œb œ œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ œ
a2
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&
&
&
?
&
&
&
?
?
?
÷
÷
&
&
B
?
?
##
#
#
##
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. I. II.
Ob. I. II.
Cl.in Bb I. II.
Bn. I. II.
I. II.
III. IV.
Tp.in Bb  I. II.
I. II.
III & Tuba.
Timp.
Tom-T
S.D.
B.D.
Trg.
Tam-T
Vln. I
Vln. II
Va.
Vc.
Cb.
Tbn.
Hn.in F
64
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œ œ œn œ œ œb œn
œ œ œb œ œ œb œb
  ..œœ
∑
∑
œ œ œb œ œ œb œb
œ œ œb œ œ œb œb
∑
∑
∑
  ..œœ
  ..œœ
œ œ œb œ œ œb œb
œ œ œb œ œ œb œb
64 œ œ œb œ œ œb œb
a2
ƒ
ƒ
ƒ
solo
solo
 
 Œ
œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œn œ œ
œ  
  
Œ
  
Œ
œ œ œ œn œ œ
  Œ
œ
 
œ œ Œ
∑
∑
 
Œ
 Œ
  Œ
œ
 
œ
 
f
f
f
f
œœb œœ œœ œœ œœb œœ œœ
∑
∑
œ œ œb œ œ œ œb
  
..œœ
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ œb
∑
∑
∑
  
..œœ
  ..œœ
∑
œ œ œb œ œ œ œb
œ œ œb œ œ œ œb
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œœb œœ œœ œœ œœb œœ œœ
∑
∑
œb œb œ œ œ œ œ
∑
  bb ..œœn
∑
∑
œb œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
  bb ..œœb
  bb ..œœb
∑
œb œb œ œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ œ
a2
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œ œ œn œ œ œb œn
œ œ œb œ œ œb œb
  ..œœ
∑
∑
œ œ œb œ œ œb œb
œ œ œb œ œ œb œb
∑
∑
∑
  ..œœ
  ..œœ
œ œ œb œ œ œb œb
œ œ œb œ œ œb œb
œ œ œb œ œ œb œb
a2
ƒ
ƒ
ƒ
 
 Œ
œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œn œ œ
œ
 
  
Œ
  
Œ
œ œ œ œn œ œ
  Œ
œ
 
œ œ Œ
∑
∑
 
Œ
 Œ
  Œ
œ
 
œ
 
f
f
f
a2
f
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&
&
&
?
&
&
&
?
?
?
÷
÷
&
&
B
?
?
##
#
#
##
Fl. I. II.
Ob. I. II.
Cl.in Bb I. II.
Bn. I. II.
I. II.
III. IV.
Tp.in Bb  I. II.
I. II.
III & Tuba.
Timp.
Tom-T
S.D.
B.D.
Trg.
Tam-T
Vln. I
Vln. II
Va.
Vc.
Cb.
Tbn.
Hn.in F
70 .œ Jœ œb œ
.œ Jœ œb œ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
..  
∑
∑
∑
. 
∑
∑
∑
.œ Jœ œb œ
.œ Jœ œb œ
∑
œ œ œ œ œ œ
70 œ œ œ œ œ œ
f
f
f
f
f
f
f
5
5
.œ Jœb œ œ
.œ Jœb œ œ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
..  
∑
∑
∑
. 
∑
∑
∑
.œ Jœb œ œ
.œ Jœb œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œb Jœ œ œ
.œb Jœ œ œ
∑
œœb œœ œœ œœ œœ œœ
..  
∑
∑
∑
. b
∑
∑
∑
.œb Jœ œ œ
.œb Jœ œ œ
∑
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œœb œœb œœb œœ œœ œœ
œ œ œb œ œ œ
  
œœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ
  
œœ
  
œœ
∑
 
 
b œœ
 
 b œœ
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ
œb œb œ œ œ œ
  
œœ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.f
cresc.f
f cresc.
f
f
f
œœb œœb œœb œœ œœb œœ
œb œ œb œ œ œ
œœ   nb
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ   bb
œœ   bb
∑
œœ   b
œœ   b
∑
∑
∑
œb œ œb œ œ œ
œ œb œ œ œb œ
œœ   bb
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœb œœb œœ œœ œœ œœ
œb œ œ œ œ œ
  n œœnb
œœ œœ œœ œœ œœbb œœ
  n œœbb
  n œœbb
∑
 
 b œœbb
 
 
œœbb
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ
  b œœbb
œ œ œ œ œb œ
œ œ œ œ œb œ
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&
&
&
?
&
&
&
?
?
?
÷
÷
&
&
B
?
?
##
#
#
##
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. I. II.
Ob. I. II.
Cl.in Bb I. II.
Bn. I. II.
I. II.
III. IV.
Tp.in Bb  I. II.
I. II.
III & Tuba.
Timp.
Tom-T
S.D.
B.D.
Trg.
Tam-T
Vln. I
Vln. II
Va.
Vc.
Cb.
Tbn.
Hn.in F
76 œœb œœ   
œb œ  
œœ   
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ
œœ   
œœ   
Œ  
œœ   
œœ   
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
∑
œb œ  
œ œ  
œœ   
œb œ œœ œœ œœ œœ
76
œb œ œ œ œ œ
f
S.D.
a2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œœ œœbb œœ
œ œb œ
∑
œœ œœ œœbb œœ œœ œœ
∑
∑
œ œn œ
œœ   bb
œœ   bb
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œb œ
œ œb œ
∑
œœ œœ œœbb œœ œœ œœ
œœ œœ œœbb œœ œœ œœ
œœ   bb
œ  b
∑
œœbb œœ œœb œœ œœ œœ
∑
∑
œ  n
œœ   b
œœ   b
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ  b
œ  b
∑
œœbb œœ œœb œœ œœ œœ
œœbb œœ œœb œœ œœ œœ
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
f
 
 
œœ##
 œ#
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
 œ#
 
 œœ
 
 œœ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
 œ#
 œ#
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Tom-T
..  
. 
∑
œœ œœ œœ
∑
∑
. 
..  
..  
œ œ œ
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
∑
. 
. 
∑
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
œ œ  
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ  
œ œ  
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&
&
&
?
&
&
&
?
?
?
÷
÷
&
&
B
?
?
##
#
#
##
Fl. I. II.
Ob. I. II.
Cl.in Bb I. II.
Bn. I. II.
I. II.
III. IV.
Tp.in Bb  I. II.
I. II.
III & Tuba.
Timp.
Tom-T
S.D.
B.D.
Trg.
Tam-T
Vln. I
Vln. II
Va.
Vc.
Cb.
Tbn.
Hn.in F
82 Ó Œ
œ œ œ œ œ œ
6
∑
∑
∑
. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
. Œ
82
. Œ
p
p
p
ƒ
6
6
p
Adagio (%=68)
Adagio (%=68)
Tom-T
solo
Tam-T
œ   Œ
Œ   Œ
Œ   Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ Œ
3
 
∑
Œ
  Œ
Œ   Œ
Œ   Œ
Œ  Œ
Œ
 
Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Trg.
f
F
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œœ- Œ œœ- Œ
œ- Œ œ- Œ
œ- Œ œ- Œ
F
P
P
P
P
P
P
Ó Œ
rœ œ
œœ œœ œœ œœ Œ
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ Œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ Œ
3 3
..  Œ
. Œ
. Œ
f
f
solo
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œœ- Œ œœ- Œ
œ- Œ œ- Œ
œ- Œ œ- Œ
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&
&
&
?
&
&
&
?
?
?
÷
÷
&
&
B
?
?
##
#
#
##
Fl. I. II.
Ob. I. II.
Cl.in Bb I. II.
Bn. I. II.
I. II.
III. IV.
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